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Penelitian ini bertujuan untuk mendesain dan membuat generator magnet 
permanen kecepatan rendah, yang nantinya bisa digunakan sebagai pembangkit 
listrik tenaga angin di Wilayah Indonesia, karena secara umum kecepatan angin 
di Indonesia tergolong dalam kecepatan angin rendah. 
Metode penelitian ini adalah mendesain dan membuat rotor dengan magnet 
permanen jenis neodymium yang berukuran 50mm x 15 mm x 6mm, pada 
generator ini menggunakan dua buah rotor dan masing masing rotor memiliki 12 
magnet permanen. Selanjutnya adalah mendesain dan membuat stator, stator 
memiliki 10 kutub dan masing-masing kutub memiliki 750 lilitan dengan diameter 
kawat email 0,8 mm. Generator ini diuji di Laboratorium Teknik Elektro UMS 
pada tanggal 31 Desember 2015 dengan penggeraknya menggunakan motor AC 1 
phasa, Generator ini diuji dengan putaran 100-500 RPM dan beban yang 
digunakan adalah accumulator.  
Hasil pengujian memberikan informasi bahwa dengan menambahkan satu 
buah rotor dapat meningkatkan nilai tegangan keluaran sebesar dua kali lipat. 
Pada putaran 100 RPM generator sudah mampu melakukan pengisian 
accumulator dengan nilai arus pengisian  sebesar 0,13 A DC, dan pada putaran 
500 RPM generator mampu melakukan pengisian dengan arus 0,72 A DC. Nilai 
tegangan keluaran pada generator dirubah menjadi DC dan diberi IC regulator 
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This research aims at designing and creating a permanently magnetic 
generator with low speed, whichlater can be used as a wind electric generator in 
Indonesian territory, for which commonly wind rapidity in Indonesia is included 
to an under pace type. 
This research method is to design and create a rotor current with 
neodymium permanent magnet in size of 50mm x 15mm x 6mm, in this generator 
two kinds of rotors have been used in which it has 12 permanent magnets in each. 
The next one is to design and create a stator, a stator has 10 types of poles and it 
has 720 coils with an email wire diameter of 0,8mm. This generator has been 
examined in electrical engineering laboratory of UMS in 31th December 2015 
with an AC 1 motor as an activator. This generator has been examined with the 
amount of 100-500 RPM circles with an accumulator as the load. 
The result of this research provides an information that adding a rotor can 
increase two times higher of voltage output. In the circle of 100 RPM, this 
generator has been proved to be able to make an admission filling to the 
accumulator with an output of 0,13 A DC, whilst in 500 circle, it has been able to 
do a filling of a current of 0,72 A DC. The results of the voltage output have been 
changed into DC and given IC regulator LM7815. Therefore the voltage used to 
make an admission filling to the accumulator could be stable 
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